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F e d e r a c i ó n T u r o í e n s e é e Sindicatos Af l r iBo l í s C i l ó l t e o s 
Junta Directiva 
Presidente: D. Juan Jiménez Bayo. 
Vicepresidente: D. Jogé M.a Agramunt Lopez-Cuevas. 
tesorero: D. Florencio López Garcés. 
Viceiesorero: I). Bernabé Sanz. 
Secretario: D. Luis Alonso Fernandez. 
Vicesecretario: D. Gabnel Vargas Speysser. 
Vocal: D. Franíisco Garzarán Torán. 
„ D. Antonio Goníz Martínez. 
„ D. Ezequiel Navarro. 
Cons i l i a r io : D. Salustfano Sánchez Marcó. 
Viceconsi l iar io : D Alberto Roger Mariinez. 
Consejo de.Vigilancia 
Presidente: D. Carlos Primo, del Sindicato'de Formiche Alto. 
Vocal: D. Ptdro A. Andrés Palenciano del Sindicato de 
Teruel. 
D. Pió Gcrmz del Sindicato de Albarracín. 
„ D. Salvador Garrido del Sindicato de Ademúï. 
1). Adolfo Dolz del Sindicato de Cedrillas. 
Asesor técnico: D. Clemente Cerda, Ingeniero Agrònom©. 
Abogado defensor: D. Enrique Albalale. 
PECCTÓN DE SKCRETAKIA a cargo de D. Juan Giménez. 
„ PROPAGANDA Y ACCIÓN SOCIAL a cargo de D. Al 
berlo Rcger. 
SECCIÓN DE COMERCIO a cargo de'D. Anlonjo G( rríz, 
Diftelor de L·L*LABRADOR; D. Luis Aloiioo, 
Adrainihtrador de E L LABRADOfí; D Maríáno Sarich.x. 
Auxiliar de TeFcrcria; D. Mariano áanch( z Escudero. 
Tenedor de Libros; D. Silvestre Matas. 
Cpnserge; D. Esteban Escriche 
Auxiliar; Santiago Bronchal. 
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N U E S T R A 
A S A M B L E A 
C i n c o m i l l a b r a d o r e s r e p ^ e 
s e n t a d o s — SVÏas eie o c h o ' 
c i e n t o s a s i s t e n t e s — E n t u -
s i a s m o i n m e n s o . 
Toóos nuestros cálculos han resul 
todo cortos en cnanto al éxito de la 
Asamblea. Los amigos que a ella asis-
tieron hahrán llevado a sus pueblos 
un relato vivo de la grandiosidad del 
0 0 » E l mañero de asixtente* (xcedió 
a cuanto pudiera haberse previsto-, 
desde la Comunión celebrada el dia 
del Saufo Labrador, hasta la último, 
sesión, el entusiasmo no decayó n i un 
momento. Actos corno éste contribuirán 
M-ijurumente a que el labrador no con 
tinúe siendo la víctima de los 'politicas-
tro* y demás malas personas que ha* 
ta ahora le han explotado y a que la 
obra inmensa, de la sindicación católi-
co agraria llegue a obtener la trans-
formación moral, social y económico, 
de nuestra querida Patria dentro del 
espíritu del Evangelio y poniendo a 
contribución para, el bienestar de todos, 
los grandes adelantos de la economía 
y de la técnica, agrícolas. 
De trwheda. 
—Buenas noches Perico. 
— ¡ A l e r t a es tá! . 
- Hombre , que quiere decir esa con-
t e s t a c i ó n 9 . 
—Haber venido a la Asamblea y lo 
s a b r í a s , 
— Y a sabes porque no fui y bien que 
!o siento. 
—Pues y o si no v o y y d e s p u é s me 
entero de lo que p:i' ó reviento de pena 
- No puedes imaginarte cuanto pade-
cí aquellos dos tilas y cuanto me acor-
daba y me decifi; pues ahora e s t a r á n 
en tal s t io y d e s p u é s , ahora h a r á n tal 
cosa, pero no hubo remedio. 
Si que es verdad que era para pen-
sarlo el i i t e y dejar tan malica como 
estaba a la Dorotea y la familia sin 
gobierno, pero y o te d igo la verdad; 
al a ñ o que viene, aunque la baca es-
té" de parto y la m u í a con un to r zón 
lo que es yo el d ía que d igan: m a ñ a -
na es la Asamblea, allí me tienes. 
- Tan to te haj gustado?. 
— M i r a A n t ó n . Como no e s t é y o pos-
trado en cama, aunque caigan ruejos 
de mol ino no fal taré . 
— M e alegro que hayas venido tan con-
tento. 
—Calla , hombre, calla. Y con los ami-
gos que allí he hecho! F i g ú r a t e . Allí 
llegaron muchos preguntando por mí . 
— ¿ P o r tí?. 
- Si, A n t o n , por mí. 
— ¿ C o m o , si nadie te conoced 
Eso te p a r e c e r á a tí , pero no es 
as í . Muchos apenas llegaban pregunta-
ban por mí . 
— N o me lo explico. 
—Pues y o c re í a que [ cae r í a s enseguida-
¿ S a b e s porque preguntaban por mi? 
Para decirme que ellos t a m b i é n que-
rian comer conmigo . 
— A , vamos. Les g u s t ó lo de la paella. 
— Y tanto. Como que no hubo mas 
remedio que hacerla. 
F i g ú r a t e que apenas me p r e s e n t é a 
los que preguntaban por mi me dije-
ron : pero .jque va a ser esto? -come-
mos o no comemos? y y o les dije-
¿que ré i s que lo arregle yo? y me d i -
je ron si y enseguida me fui y encar-
g u é una paella, o mejbr d icho , para 
nosotros, que me r io del mejor bureo; 
—De modo que comisteis': bien?. 
—;Bien? R e q u e t e b i é n . Nos pus imos de 
arroz, pollo, caracoles, lomo y d e m á s 
como el chico del Esquilador y des-
p u é s nos a t i z u o n una ensalada de le-
chuga, huevos duros, escabeche y acei-
tunas de primera y d e s p u é s naranjas.y 
matamuchachos. Y todo remojado con 
un vin i l lo moro que abrigaba que era 
un horror. 
D e s p u é s cafe, copa y puro . ^Que te 
va pareciendo?. 
— Y a veo, Perico, que sabes disponer 
una buena comida. 
— N o que no. Para algo; me ha de 
servir haber andao por el m u n d o . 
Pero isabes que mas que la paella 
me g u s t ó ver como c o m í a m o s todos 
jun tos y como hermanos 
— Esa es nuestra Obra, una fami l ia . 
— S i será , pero aquello era m á s fra-
ternal Daba gusto ver meter la , cu 
chara a los Mosen y los S e ñ o r i t o s al 
mismo tiempo que nosotros. 
Te hubiese gustado ver a D. A lbe r to 
como gozaba. Y o creo que se le au-
m e n t ó un palmo la tripaza que tiene 
de sa t i s facción 
— ^ C o m i ó con vosotros?. 
— S i . Y dos o tres M ó s e n e s mas. Y 
tres u cuatro s e ñ o r e s . U n o creo q u é ' 
era Mé lico y los otros, propietar ios de'-
los que es tán con nosotros. 
— M e alegro, hombre, me alegro, de.v 
que tan bien resultase la i d t i c a que 
yo tuve. 
— S i , que tu tuviste , pero que se h u - . 
biese quedado en agua de borrajas s i 
no voy y o . 
Pero s a b é s que mejor que la comi-
da fué el postre-* 
—Cual , ¿los matamuchachos?. 
—No, ¿ h o m b r e , no. Los matamuchachos 
y d e m á s comida nos la comimos en 
el. s a l ó n .grande de la F e d e r a c i ó n y el 
postre que te digo, nos lo dieron en 
çl C í rcu lo Cató l ico de Obreros. 
— PericOj si no te esplicas mas, no 
entiendo a que postre te refieres. 
—Pues al mi t in 
— - A c a b á r a m o s . 
— Estoy v iendo , A n t o n , que he veni -
do mas espabilao. 
— , Si, hombre si. Como que me cuesta 
trabajo entenderte. 
.—.En a;go se ha de conocer que fui 
a la Asamblea. 
—•Bueno, pero dime, d i me lo del mi 
Un. . 
—-Pues, A n t o n , una barbaridad de bien. 
F i g ú r a t e un s a lón muy grande lleno 
de labradores como tú y y o que ha-
blan acudido a la , Asamblea y que se-
guro que si no habia m i l , no falta l ian 
muchos. 
D e s p u é s figúrate un tablado grande 
con sillones majos y allí sentado en el 
hiedio el Sr. Obispo, m u y templadico 
y m u y p i t i co y a su derecha el A l -
calde de Teruel y otros s e ñ o r e s . 
D e s p u é s el Sr. Obispo d i jo : Tiene 
la palabra D . Juan G i m é n e z y se le-
y-yntó 1). Juan y nos l eyó la memo-
iia en que e x p l i c ó lodo l o q u e ha su-
cedido desde que fundaron el Sindica-
to de Teruel hasta ahora. 
Daba gusto oir lo que han hecho 
en tan poco t iempo. Ya ves. En dos 
a ñ o s y poco m á s , de un Sindicato han 
pasado a 47 . 
Y otras muchas cosas que ya te cou-
t a ré . 
D e s p u é s h a b l ó el Direc tor de BÍI 
L A B R A D O R , D. Luis Alonso , un mo-
cico j o v e n y p e q u e ñ i c o , pero que se 
crece mucho . 
D e s p u é s D. Alber to , 'que nos d ió la 
bienvenida porque al l lamamiento que 
nos hizo la F e d e r a c i ó n diciendonos 
¡Sindica l i s tas ca tó l i cos agrariosj AJértil! 
respondimos los que acudimos ¡Ale r t a 
e s tá ! 
D e s p u é s , el Sr. Varela, Tesorero de 
la C o n f e d e r a c i ó n de Madr id , C a t e d r á t i -
co d e ¡ Santiago y q u é se y o cuantas 
cosas m á s . 
¡ A n t ó n , que tio aquel hablando bien! 
Yo rio se el rato que estaria, ¿ e n i 
a todos nos p a r e c i ó un instante Te 
aseguro que aunque hubiese estado tu-
da la noche no nos dormimos ñ i ñ g ü 
no n i nos h u b i é r a m o s cansado. 
Vaya un hombre dic iendo cosas y 
tan bien dichas! 
— Pero ;que dijo?. 
— M u c h í s i m o . Mi ra , allí todo el m u n -
do aplaudia a rabiar: no solo nosotros 
sino algunos que h a b í a n ido por oler 
aunque no son de nuestros Sindicatos 
¡Vaya un t io hablando bien! 
— Y no sacaste ot ro fruto? 
— No he de sacar, A n t o n , no he de 
sacar. M u c h í s i m o . 
—Pues dimelo que eso es lo mas i m -
portante. 
— N o dudo que sea eso lo inás im 
portante pero t a m b i é n es importante 
decirlo como el lo decia, porque si no, 
nos h u b i é s e m o s aburr ido y en la ca-
lle falta gente. 
Pero si , cualquiera se va cuando 
habla ese s e ñ o r . 
No te lo puedes figurar A n t ó n . 
Nos d i jo , que sin re l ig ión no puede 
h a f er sociedad, que por no hacerlo a s í , 
en Rusia se comen unos k otros. 
¡A'MQu&í:e\ t o c M s ñ í ^ pñá\c6 ' l ibre 
Q S S % f W ^ M M ^ f % ^ ¡ W ^ eso uHñm la 
^ ^ c ó n i p c l c n c i a x!c l a niujér BtñVM el l i o n v 
bre y del n i ñ o contra los ' dos y la 
' /Sésapar ic ió iT de!- iornal "taimli:'.!-. 'hasta 
" : q ü c h a b l ó ' !a : tgfMík por inédio ' de 
' ];eon X u í , quof drjo, qíi'e é r h o i n b r e no 
- : es lina t r iác i i i i i rá / '^ ino l in - ser racional 
cjiïó mèreBè ser : pa<4fido!yp^ra a t é n d e r 
las ' necesidades' de s i i" casa- y q:ue';de-
'::;l5e pmciirarse q ü e l(VdÒs los ' que I r a 
•^afà ' í ' i lòs • la • l i c i W ' # n g í i t e s "algo de-
tierra nuestra . ' ; J Í;i ••"^-^'· - . 
••'' V'Oue te par í:ce\' •Áiífori? ' ' ' ' ; r 
; ; ' — S i g l í é , "sigue, Pericc)'; qtie estoy go-
"J'zaiido dé d'iíte; •' ; ' ; - · • 
.—-Pires si lo oyes1 a el Vi- q u é :no go-
' "¿á^.:: A nii ;e>tV) g u s t ò ' mucho , por 
que; vamos rio' és ta bien, que unos 
tengan 1 :nto y otros 110 tengamos ni 
' VioVide c á ^ n i o s muer tos 
Sabes cuando t'n'e gustV) mucho l a m -
" b j^nr 11 - :it -í '•vhphit/.i •. 
- ('uand;'y dijo q u é ef a i m ' crimen ro 
'que se Hacía cò^n' 'el pobre; dejando 
q u é nos saquen los cuár tOs en el j ue -
- ' . ' i . JTfJ 
— X o hagas- caso . Perico;; Sígiie... ;, 
Debe y a : ser media noche, g o m í í 
- - N o ' t & - p r e o c u p e s . - Sigile - que;> t é í o i g o 
••con ^ t t t i i ^ é f i í g a ^ ^ w i & r & n m n ¿ol 
— N o , no. Que m a ñ a n a hay / q u e ^ m i i 
ü r u g a r . VAÍ oíi i is . ' n o c h e & í y a té j i ^ con-
' t a n ^ T O a ^ de lo qit¿;.dijo:! XYÚXT/^ Í h 
. A l l o r a h p á r a ^ c o n í p l e l a r ^ s o l b ^ ^ t e - n ^ i r é 
que d e s p u é s se H e v ^ m ó Í el iSn, t í i ) t ep í> 
y • ríos^ d i ó Ja: • b ie n vei) i-d-a y - nos .«di jo 
que se a l e g r a b a ' - m e d i ó íde:ve,rriosiiallí, 
que nos daba las. gracias y ^ q l í e t u -
v i é r a m o s por seguro el t i i u n R v p ó r q ü e 
c o t r f i oso t ros é sia n • t o d o s I os 0 b i $ p os 
y hasta eí i iusmo Padre Santo dé Roma. 
— ; Y ya r i ó ' m e cuentas mas?. : . 
- Por esta noche y a vas bien servido. 
Ot ra noche le d i r é mas cosas. 
—Pues y o no irte cansaba aunque 
estuvieras hablando hasta que se ha-
ga de d ía . ' -
--- L o creo, pero y o estoy algo retra-
sado de s u e ñ o y ya tengo ganas d é 
d o r m i r ; ,; ; : 
—Pues que pases buenas noches, Pe-
r i co . • • • . . •' ' - -[c ' 
— ¡ A l e r t a e s t á A n t ó n . 
, Por la t r a s c r i p c i ó n . 
Eí. INDISCRETO 
Dijo que si se considv'ra imposible ' 
. ^ e quitar el j í i e g o , que se défè para que 
se jueguen los cuartos los s e ñ o r i t o s ara-
ganes y gandules q ñ e uo ' s irveir para : • 
otra cosa q u é í i ace r el 'majo." pero que'; ! 
su prohiba'' eíi 'ac|üe'líòs': sitios donde-so- ••• 
remos 'acudir nosot'í os. para que no nos 
espolleii de ¡o que tantos trabajos y 
sudorbs'' nos cuesta ganarlo. •' 
Xos pu-o coiao Miodèld "a S. I s id ro ;" 
tan" pobrecico ¿B\Wá no-.'.tros v . . [ Úqué 
ACTOS DE LA 
A S A M B L E A 
A \W-'ÓQ,W>'Á^W n V M i m ^ - m W . \ \ X ' 
gar en' ía hCrhlOsa' fg?es}a ' •dd ' íSemína 
r io el a c t o - d e ; - r e c i b i r W f i ^ l ^ ^ r í s -
trtíÓ; los ropreseíl·lanteK den los-Sindica-
tos- y fnuchos socios -que'" iqi t fs ïèron 
a c o m p a ñ á r f e s ¡Digna maneja "de^^pre-
p a i a r s é !:a-d'élibei ar con acierto sobre 
'a suer(e de ñViC^lÑ P e d e r a c i ó » ! ^ A d -
m i n i s l . ü la Sagrada Go¡;.u?iióñ- 1^.- A l -
berto Roger, y varios S e ñ o r e s Consi-
liarios ,se sentaron en el Santo bu 
nal de ta Penitencia para reconciliar a 
los n u m e r o s í s i m o s asistentes que lo so 
• l i c i t a ron . 
A las diez y media de la m a ñ a n a , 
el Excmo. Sr. Obispo, el defensor m á s 
Í en tus i a s t a de nuestros Sindicatos, re-
vestido de pontifical bendijo la bande-
ara de la F e d e r a c i ó n siendo abandera-
do D , Juan G i m é n e z . 
A l empezar este acto se p r e s e n t ó en 
l a Iglesia el iluste T e s ó r c r o de la C. 
N, C. A . D . Jacobo Varela, q u i é n con 
tra lo previsto y anunciado a n t i c i p ó su 
viaje unas horas D e s p u é s d é la ben 
dicióri de la bandera c o m e n z ó fa San-
ta Kfisá, en que oficiaron el M . 1. Se 
ñ o r don Salustiano S á n c h e z como pres 
.te y los P á r r o c o s de N o g u e r u é l á s y T e 
rriente La parte musical estuvo a car-
go d é la «Sch'ol'á Cantorum> del Se 
m i ñ a n ò 
— P r e d i c ó el M I Sr. Dean de esta S. 
I . C. Don A n t o n i o Buj , quien hizo una 
glosa h e r m o s í s i m a del Evangel io del dia. 
Te rminado e! acto los asistentes fue-
rvm a nuestra Casa social a c o m p a ñ a n -
do las banderas de los Sindicatos de 
A l b a r r a c í n , Cella, Cabra, Teruel y Fe-
d e r a c i ó n , 
A la una tuvo ugar una comida 
fraternal en que poVes y ricos, con-
siliarios y feligreses arremetieron a una 
monumental paella con todas sus na-
turales consecuencias, servida en una 
gigantesca s a r t é n de metro y medio 
de d i á m e t r o p r ó x i m a m e n t e , y que por 
cierto, al ser llevada en un carro des-
de él lUgvr donde la gü í su ror i li'astH 
lá casa social, c a u s ó la rulfíii r ac ión de 
todos los desocupados que e n c o n t r ó 
fen el camino. 
Hecha la comida con un esp í r i tu 
fiaternal y crist iano que p i r a sí q u i -
sieran los de igualdad y fraternidad 
¿urdas, se s i r v ió un a r o m á t i c o café, y 
puros a elegir En fin, una comida que 
casi ec l ipsó a las cervantinas bodas de 
Camacho. 
P r i m u m v í v e r e d e í n d e philosofari; 
pr imero v i v i r . Juego filosofar, que di 
j o el o t ro ; por eso al m e d i o d í a se co* 
mió fuerte y a las cinco de la tarde 
sé c e l e b r ó el g r an acto de a f i rmac ión 
social c a t ó l i c o - a g r a r i a con unos m i l 
asistentes; basta decir que el a m -
p l í s imo sa lón del C í r c u l o C a t ó l i c o es 
tuvo totalmente lleno. 
C o m e n z ó el acto con la lectura d é ' 
la Memor ia por el Presidente de 1 a 
F e d e r a c i ó n D. Juan G i m é n e z . Nos abs 
tenemos de hacer un resumen de ella 
puesto que a pe t i c ión de muchas per 
s o m s que la conocen se s e r v i r á inte-
g r à a nuestros f e í e r a d o s y amigos. 
¡Baste decir que la elocucnci i d ¿ los 
datos y d é las cifras fué acogida con 
murmuru l tos y signos i n e q u í v o c o s d é 
a p r o b a c i ó n , s o b r é todo al ver la mag-
ni tud de lá obra realizada y l ó s e s e * : 
sos recursos e c o n ó m i c o s i ú v .*r(ido^. 
U n a o v a c i ó n inmensa c e r r ó la lectura 
de la Memor ia ¡ Jus to g a l a r d ó n a la fé " 
y a la constancia de los dos hombres 
d é buena voluntad , que f u n d i r o n v 
propagaron la obra en esta p rov inen! . 
Hizo (a p r e s e n t a c i ó n d j los o • i io 1 "s 
e! D.reclor de i t t L A S ^ VDOR !) , Lu . 
Alonso, quien h a b l ó brevemente ^Vi re 
IR finalidad moral v so-ial dej Si i .ü-
eato siendo Mpfau lid > con entusiasmin 
por la numerosa concinrenc ia . 
D e s p u é s hizo LiM) de la pah»1 \Á e 
i n f i t í g a b l e propauan ' ) A b ' ' o 
R ^ é r q i ^ n con ht) u i : It l ia M'¿c.- l ixa 
Para jas mu l iedi imbres, I n b l ó de ia 
m:ignific ncia del áó tó y del entusias-
mo con que en todas partes fué acogida 
ía ce l eb rac ión de la Asamblea, siendo 
i n t e n u m p do t r e c u e n l é m c r í t e su discur-
so con vehementes aplausos y mues-
tras de entusiasmo. 
H a b l ó por ú í t imo el Tesorero de la 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c o - A g r a -
ria D. Jacobo Varela de L imia , . cate-
d r á t i c o de la Univers idad de Santiago 
Todas las alabanzas son p e q u e ñ a s pa-
ra el hermoso discurro que escucha 
mos de sus labios La profundi -
dad y verdad de sus conceptos, la 
galanura y fluidez del lenguaje, el ca-
j . i • r de los afectos y hasta las inflexior 
nes y matices de la voz cont r ibuyeron 
a darnos idea de que t e n í a m o s delan 
le un orador , c o m p l e t í s i m o . 
Asi lo e n t e n d i ó t a m b i é n el .-•udito 
r i o , que i n t e n i i m p i ó frecuentemente el 
cá l ido discurso con. estrepitosas ova.,-
ciones, principalmente yl hablar de la 
ajteza, de la familia cristiana, de la 
augusta rnisión del Sacerdote, de ía 
inmora l idad del juego etc., etc. 
.Expuso con gran acierto la natura-
leza del Sindicato en sus asjpe.ctf»s 
e c o n ó m i c o s , social, innial y -religioso 
y fue tan al u n d a i í l e de doctr ina; su 
discurso que dudamos pueda hacerse 
un estudio m¿M completo sobre lo., que 
debe ser un Sindicato. Una clamorosa 
o v a c i ó n puso ñ u a tan hermosa pie 
za oratoria . 
Puso digno fin al acto el resumen 
hecho por nuestro a m a n t í s i m o Prelado 
en que con el mayor afecto y entu-
siasmo ratif icó el apoyo constante que 
viene prestando a nuestra obra ç n 
a t e n c i ó n a los inmensos beneficios que 
empieza a reportar y r e p o r t o r á plena-. 
6 
mente dentro de no largo t iempo a la 
clase ag r í co la , a d h e s i ó n tanto m á s va-
liosa cuanto va unida a la de todo el. 
Episcopado y ' a la del Romano P o n t i -
l íce . . Sus palabras fueron acogidas con 
una estrepitosa salva de aplausos, con 
que el audi tor io mostraba su « g r a d e -
cimiento aí. buen Pastor, que tanto fa-
vorece a la Obra, moral y . material-
mente. . . . 
D e s p u é s del acto gran parte de, los 
concurrentes se d i r i g i ó a la e s j ac ióg 
a despedir al elocuente orador Sr. Va-
rela y a vat ios a s a m b l e í s t a s . A l par-
t ir el tren resonaron en el a n d é n n u -
merosos vivas y aplausos ç o n que 
nuestros labradores, que llenaban, total 
mente . los .. andenes d e s p e d í a n a sus 
hermanos ,de s i n d i c a c i ó n . 
-—Día 16—Después de la lectura del 
acta de la j u n t a general anterior por 
el Secretario Sr. Í Alonso , el Presidente 
ST. J iménez habla sobre .algunos ex-
tremos de la fhisrpa p r í n c i p a l m e r i t è . s q -
sobre las gestiones para adqui r i r Ja 
Casa social. El Sr. Roger . da. lectura 
al balance y a la Jun ta - in te r ina sien-
do aprobado el pr imero y confirmada 
la segunda por a c l a m a c i ó n . A p ropu-
esta de los Srs. Fornas y M o n l e ó n es 
nombrado Presidente honorar io , sin 
perjuicio de cont inuar en el Consejo 
como Vocal , D Francisco G a r z a r á n , Son 
admit idos varios Sindicatos, que lo te-
n í an solici ado. 
Se autoriza al Consejo para intensi-
ficar la propaganda y a p r o p ó s i t o de 
de esto el Sr. G a r c í a e n c o m i ó el celo 
y modestia de nuestros propagandistas. 
Se trata de los Seguros y de a lgu -
nos incidentes ocur r idos entre la en.ti, 
dad oficial « iMutual idad Nac iona l» . y 
algunos Sindicatos. 
Acaba la sesión haciendo el S e ñ o r 
Presidente algunas advertencias ímpor -
taates para la buena marcha de las re 
laciones e c o n ó m i c a s entre.- la Federa-' 
crón- y los Sindicatos. ; 
—Por la tarde se reanuda íà ses ión a 
las 3 y media p r o c é d i é n d o s e al sorteo 
de un. arado «Agui la» siendo í avo re -
cido por la suerte el Sindicato de Ce-" 
d r i l las. •• •' 
•'El" Presidente da cuenta de algunas 
persecuciones d(3 los caciques contra Ia 
Obra en la persona del Vice-Consilia-
r io D . Alber to Roger, siendo aprobada 
por ac l amac ión una enérg ica prote-ta 
ra t i f i cándose la solidaridad de todos 
ante. cualquier atropello futuro 
Se inicia una discusión. , sobre el te-
ma que trata de arrendamientos i n -
terviniendo en ella lo^ Srs. Vi l lanueva 
Marzo, Roger,; Soria, Tórtajada,- Üdlz , 
Agramunt , Alonso y García y el Sr. 
Presidente propone una conc lu s ión co-
m o resumen del acuerdo que es apio-
bada por unanimidad y a c o n t i n u a c i ó n 
se discuten los restantes t e ínas del 
cuestionario] interviniendo los Srs. G ó -
mez; Rabanaque, Rossel ló , Pastor etc 
r e d a c t á n d o s e al fin de cada debate jas 
oportunas conclusiones nue nuestros 
lectores pueden ver en este mismo 
n ú m e r o . E Í . Sr. Consil iario da las gra-
cias a todos los; asistentes y se termi-
n ó el acto en medio del mayor en-
tusiasmo. 
Visita si (xciïio. Pi eUüo 
£ | El día 16, por la m a ñ a n a acudieron 
los Srs. Consiliarios a ofrecer sus res 
petos a- nuestro querido Prelado y al 
mismo tiempo a felicitat le con mot ivo 
de su fiiesta ónoinástiCi»; escucharon de 
labios dyl Sr. Obispo, palabras de 
aliento y de c a r i ñ o y alguna lamenta-
c i ó n , por la indolencia de muchas per-
sonas de fuera .que no se dan cuen 
ta de los inmensos beneficios que 
nuestra Obra, bien gobernada, ha de 
ivportar al bien de , las" almos y hacen 
el vacio, cuando no í-on ho.-tiles a la 
s ind i cac ión c a t ó l i c o - a g r a i i ; i ; a d e m á s co-
mo p r e n ü o a los csfueizos. de todo-; 
los presentes les c o n c e d i ó una bendi 
c ión espec ia l í s ima , que hizo exiensiva 
a todos los amigos de la s i n d i c a c i ó n . 
M u y sinceramente agradecemos a 
nuestro a m a n l í s i m o Prelado su afecto 
por nuestra v Obra . 
CONCLUSIONES 
aprobadas por j a Asamblea General ' 
U n id i por F e d e r a c i ó n Turolense de 
Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s los d í a s 
15 y 16 de los corrientes, que se ele-
van al l i m o . Sr Gobernador C iv i l de es-
ta ' ' p rov inc ia en súp l i ca de que las ha-
ga llegar a m a ñ o s del E x m o . Sr. Pre-
sidente del Con.-ejo de ' Minis t ros 
Primera: Que se ¿Limpía la L e y p r ó -
hibiendo la i m p o r t a c i ó fie -trigo e x ó t i c o 
mientras no obtenga el nacional un 
precio r tmunefador . 
Segunda: Q u é " s e eleve el n ú m e i ' o de 
los Vocales que representan a la A g r i -
cultura en " la Junta de Aranceles y. V a -
loraciones hasta que seá proporcionado 
a la importancia de los intereses que 
han de defender. 
Tercera: Que se prohiban terminan-
temente los subarriendos de fincas rus 
tidas. 
. Quarta: Que se . conceda, a los Sin-
dicatos qne jo pidan, el arrsndamiento 
colectivo de las fincas llamadas Mas í a s , 
de gran e x t e n s i ó n superficial, no cu l -
tivadas por sus propietarios. 
Quinta : P r o t e c c i ó n para las industrias 
derivadas de la Agr icu l tu ra e implanta-
das por los Sindicatos A g r í c o l a s a fin 
de mejorar la c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a de 
si ís socios y evitar su e m i g r a c i ó n . 
Sexta; Que el Banco de España , con-
ceda c r é d i t o a los. S i n d i c a t o s ' A g r í c o l a s 
que tienen fun iada y con vida *ü Ca-
ja Ri in . l , basada en la responsabilidad 
solidaria e i l imi tada de sus asociados. 
S é p t i m a : Que se dicto una Real Or-
d f i i d sponiendo se cumpla la Ley de 
Sindicatos, en lo referente a la exen 
ción de herechos Reales por |á* com-
pras que realicen de casas sociales. 
Teruel 19 de Mayo de 19J2. 
Í1 Presidente, 
1. Gmien«.z El Secretario 
L . Alcinso 
C a s s s o c i a l de la F e d e r a u ó n 
Mediante escritura públ ica otorgada 
el dia 19 del cerriente, ante el Nota 
r io de esta ciudad D R a m ó u Moreno , 
a d q u i r i ó la Federociqn e.l inmueble en 
que ha v i v i d o desde su nacimiento y 
donde tiene instalado su domic i l io so-
cial . 
La F e d e r a c i ó n se complace >en co 
municar esta noticia a sus Sindidatos 
convencida de que todos ello-» han de 
recibir con j ú b i l o tan grata nueva. 
Tel eg no mas Cruzados 
Con motiví) , de la Asamblea se CJHJ-
zaron los siguientes t t legramas: 
M a d i i d . Nuncio Su Santidad 
F e d e r a c i ó n Turolensc de Sindicatos 
A g r í c o l a s Ca tó l i cos reunida pr imera 
Asamblea general reitera inquebranta-
ble a d h e s i ó n C á t e d r a San P e d r o . = P r c 
sidente 
Valencia. Arzobispo 
F e d e r a c i ó n Turoleuse de Sindicatos 
Agdcola>. C a t ó l i c o s reunida -primera 
AüP-Enblea ueneral saluda respetuosa m w -
vo P r i n n d >, de quien espera fecunda 
|*bor en el campo social c a t ó l i c o agra 
r i o . = P i e s i d e n t e . 
Madr id . C o n f e d e r a c i ó n . 
F e d e r a c i ó n Turolense de Sindicatos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o s reunida pr imera 
Asamblea general a c o r d ó entusiasmada 
reiterar a d h e s i ó n c a r i ñ o s a ese Confede-
r a c i ó n . Abráza l es .=Pres idente . 
Hemos r t e í b i d o las siguientes ç o q t e s-
taciones: 
Presidente F e d e r a c i ó n Sindicatos 
Agr í co la s O t ó l i c o s . 
Sinceramente agiadecido l i ome iwje 
primera Asamblea bendigo d i r e c l o i t s . 
asociados, réspec l íVa^ lam. i l ias .=Tedes 
chini . Nuncio. 
Presidente F e d e r a c i ó n Sindicatos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o s . 
Bendice afectuosamente agradecido 
presidente, c o n ^ j . . , iniembros Federa-
c ión. Hace votos é x i t o primera A s a m -
bla .—Arzobispo V a k n c i a . 
¡ ALERTA ! 
¡Qxé pam en Santa Cruz (h Moya 
con unos plnof! *f(irno$o> *! En el nú 
mero siguiente hablaremos d a r ú -sobre-
esté iisunto, si antes no hay una.solu-
ción j'Usta. 
—-Con mot ivo de la Asamblea (uvi i i /os 
el gusto de conversar con nuestios 
buenos amigos, entusiastas operarios de 
la Acc ión Soc iá l D. J o s é T o r á n , p á 
ñ o c o t k Cuevas de Altmuden, D. Va 
lentin Alegre, p á r r o c o de TorreaUa 
(Valencia) D. i>istoba.l Mateo, p á r r o c o 
de El Poyo, D J o s é M . Mar t in H i ñ o 
josa, regente de C a m a r e r í a , D. J o s é 
Navarro Ar t i got regeivte de Ca m a ñ a s 
y otros muchos ibuewos amiigos 
—Hemos recibido la visita del p r imer 
n ú m e r o de F r a t e r n i d a d ó r g a n o de la 
« F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a del E b r o . » 
Agradece.n )s el saludo que nos d i -
rige y gustosos aceptamos el cambio 
que nos ofrece y gge ya teniamos es-
tab ecido, pues tonos remi t ido nues-
tra modesta revista a todas las Fede-
raciones e s p a ñ o l a s . 
ADVERTIAN C I A : E n el n ú m e r o s i -
g u m i t e pub icareraos la lista de repre-
sentantes en la Asamblea, pues en eí 
presente carecemos de espacio para ei lo . 
NOTA OS P H E C Í O S 
üliimamer.ie ha Mjrviio c t U Fe-
deración a los Sifídichtojj fi dt radc'S 
qué previamente habían forir uiadu 
pedÍdQf u s géneros siguiente^ ; 
Pts. Cts 
«typerfoiifato ée cál 16(18 
t u sacos de 50 k. («os 100 k) f 3400 
Supprf pfáto de CHI 18|2.0 
en Faros de 50 k (los 100 k) i 5 00 
Nit'ajo de so ar!o>100 k. M ' 5 ¿ 
Cloruro de potif^ a los 100 
k. a. . V . . . . . . . . . . .'. . 5000 
! íulfato do amor Marc, lo i 
100 k. a. . . . . . . . . . . . 72 00 
4W emienie de alfalfa, el kg. 2 80 
A m z B-nl Oi h 1 * espe-
c i á o s l o de 100 kg. a . . . . 68t00 
Bacalao Labrador, 1.*, el 
krdí) de 50 k. . . . . 95 00 
Ja|}iVn zaragt z «fio el k. a. V20 
Sá) molida ( i faco de 50k.) ^ 9 0 
Sai gruesa (el saco de K 0 k . ) 9 20 
Caja de petróleo de 2 latan 32 tO 
Aceite dé! Bajó Aragón k. 2'00 
Por sostenern» s las casas proyt e• 
doras estos preciost« frecemos los rn-
teriores artículos a ntu stros bindioifc-
toa a los arriba iiwiicadof. 
Tenemos en depósito y podemos 
hervir inmediata mento vertederas, 
c ultivadores de rt IÚOlacha v guadaña-
doras y U'div vhi de maquinaria 
ILÜZtFülÜ 
M ü d u r g a y N ú ñ e z S. en ( . 
Coso i ió -na: Apart. 254: teleíbnp 708 
Gasa espéí ialmontí- recoo/ehnada 
PARA 
- MAQUILARIA E L E C T B i e A ^ 
Material tlécHuco ¿e . t o d c H c(u¿k 
Provecto, suíuinisUo e. insta'aci^ii 
de CefUrales í^éctricas. y iiuL,ad. de 
distribució) y IranKpcrrte de energh. 
A; ADVKHTENCIA . 
l^ os Sindicatos que tienen - pedid w. 
aceite^ puedan pasar a recogefi' . 
fio ser viremos err bidones dé 50 
MOTORES A GASOUHA 
A/r; qu ina s p d r a i r a baja r n ía d era 
Eli- va cío n es. de agwa -pí ra ata&teci* 
míen los'"*'de pobla ciernes; para 
industria y M .^OF. 
Reparación de maquiTiaHa eléctrica 
Aparatos de alumbrado y éàteí < c;óa 
rlé( I» ica 
Talleres de Elec t r ic idad] Rufas 4? 
. . f u n ú i G i á s t y C o n s l r i i G S - l i t i . d a 
' " B R à q u i n a s ; ' 
A v e n i d a d e M a d r i d , 193 
.SUCVURSAL- A I . F O X O - L U 
p A ñ A VIMOS Y COGNAC P E D I D S ÍEMPRÉ 
los de J O S E , #IÍ |<3ÜD0 de 
J E R E Z P£ LA f^OHTSRA 
P U K K Z A 
B O N D A D 
ESQUTSJTÉZ 
ECONOMIA 
hLKGAÍsTE Pl iE.^EVÍAClÓN" 
P O T A H E t a s P R i G i m G t ñ m t m t E * 
C L A S E S ^iïXl* CÏ.ASFS - Arroba s in Caja d« 1S •i^vasé- botellas 
, - - S E C O S — 
J e r é z O r o . . . Pts. 20 29 
« Añeio . - . • . : « 30 33 
A raontillado Generoso» 40 . 40 
c Fino A KGÜDO. « 80 60 
ManzaniUa F i n a . ' « 35 35 
— D U L C E S — 
Pedro Ximenez. . .« ib AB 
Moscatel. . . 
— COÑAC 
ü n Racimo. . 
Dos. . . . 
Tres. . . . 
Vuatro. 
Extra . . . 
60 J»0 
40 
6ò 
85 
106 
40 
59 
60 
70 
80 
Estos precios son puesta l a m e r c a n c í a sobre muelle en 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
P a r a mas detalles d i r i g i r s e a esta í e d e r a c i ó n de S i n d i -
catos A g r í c o l a s . 
m Goinercio dÉ Tijidos 
Marcida 1 S y 17. - T E R U E L 
Canjseriu. Corbat* rií*. LaHÍ»fia. P. n^ffa. Sedaría y (U más afticulüs dal ramo 
ESPECIALIDAD E N GÉNEMO PARA HÁBITOS T A L A R E S . 
A S T K A C A N E S DE SEDA "•• -
G r a n s u r t i d o m i Un un p í s ra u.Uua • ¿ ( i c a r r o . • 
T 
o J o caucior 
üaad con frenen Ja el 
NITRATO DE SOSA 
D e p ó s i t o e n l a 
F E D E R A ^ 1 0 ^ 
any-si U r I l l a s 
Almacée de 
GEREáLES 
Y HáRIMS 
O e m o s r a o i a , n á m . 2 5 — T E R U E L . 
T R I L L O S 
El S'máksito Agvicoh Gatólico de SA RRTON 
ofrece a sus hermanos 
Trillos de pedernal 
Trillos de pedernal y sierras 
íl P E C I O S CCOHOMICO 5 
A T 
J mmm 
Fábrica y Despacho 
Los mejores d& Aragón. 
Ventas por mayor y mtnor. 
Mercaáo 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica di Harinas 
DE 
7i-ancisco Q a r z a r á n f o r á n 
Oficinas:=Tfii!prado 5. 
MARINAS Y SALVADOS DF TO 
DAs'LAS CLASES. 
E U i n d í ato de Gea ofrece 
TELA OE T A L E G A S 
de 52 centimí tros de ancha a 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
D e p o s i t o e n l a F e d e r a c i ó n . 
irinimi 
Gran saloñ de Peluquería do Fa-
bián Navarrete. 
Servicio csmerfcdó, Estufa dt de-
sinfección. 
Plaza del -Men ad« 26, principal. 
_ F E R N A N D O DIAZ 
— Constructor de Herramientas Agrícolas— 
CMLílTAyUP Paseo delajEslación-TIf. 69 
PESO 
27 
kilos 
Con soh ver eJ arado A G U I L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
^ r p ^ l w ^ l queda plenamente probad» FU senrillt z: 
; - ^ con patente de; invención por 20 años, 
• ^ ' ^ f j ' l í p o moderno y especial creación dé la ca-
SI" 
ta que ha t'nido una e^lUf.inJa acepta 
ción en todas las regiones agíi(olas de Kspaña. 
Healiza unas 1 fbores excelente?, I»: mismo en tierras arcillo-
tas y de fondo como en las ligeras o osrajesas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que e^ 
(onsl iuyé. 
Con p adío, probad y veréis vuestras labores aumentadas'( n 
w 80 por 100. 
K , ñ u disputa ninguna, ti irado más tere ill, t rná» sólido y 
m; perfe to que se conoce entre todos ks girato» it s siendo raa 
nejado por dos raballerias aunque Lean de p< ca fm rz«. 
Todo fa ls i f icador s e r à c a s t i g a d o con toda rigor de la l e » 
m — 
